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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ahasa Inggris untuk Guru Sekolah Dasar (PDGK 4304) dirancang untuk 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkomunikasi 
dalam bahasa Inggris secara sederhana baik secara lisan maupun tulisan 
dengan menggunakan fungsi-fungsi bahasa yang digunakan dalam 
percakapan sehari-hari. Oleh sebab itu, mata kuliah ini memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan 
berbahasa menyimak (listening), berbicara (speaking), membaca (reading), 
dan menulis (writing). Untuk meningkatkan keterampilan berbahasa lisan 
maupun tulisan, mata kuliah ini memberikan teori-teori gramatika yang 
mendukung pemerolehan kemampuan berbahasa.  
Mata kuliah ini berbobot 3 sks dengan jumlah modul yang 
dikembangkan sebanyak 9 modul. Seluruh modul dilengkapi dengan kaset 
audio untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan menyimak. 
Dengan demikian, mahasiswa dituntut untuk mempelajari mata kuliah ini 
dengan menggunakan kedua jenis bahan ajar yang telah tersedia, yaitu bahan 
ajar cetak (modul) dan bahan ajar non-cetak (kaset audio). Modul dan kaset 
audio merupakan satu kesatuan. Maksudnya, mahasiswa tidak dapat 
mempelajari modul secara maksimal tanpa mendengarkan kaset audio. 
Begitu juga sebaliknya, mahasiswa tidak dapat memahami mata kuliah ini 
dengan baik apabila hanya mendengarkan kaset audio saja. 
Pokok-pokok bahasan yang menjadi cakupan mata kuliah ini menjadi 
judul dari setiap modul dengan susunan sebagai berikut. 
Modul 1  Personal Information and Introductions. 
Modul 2  Jobs and Routines. 
Modul 3  Family Relationships. 
Modul 4  Telling Time and Telephone Communication. 
Modul 5  Food and Money. 
Modul 6  Transportation. 
Modul 7  Leisure Activities. 
Modul 8  Clothing and Fabrics. 




Setiap modul disusun sedemikian rupa dimulai dari materi yang paling 
mudah hingga materi yang dianggap paling sulit dengan tujuan membantu 
mahasiswa memahami materi secara runtut.  
Apabila seseorang mempelajari suatu bahasa, orang tersebut 
menggunakan bahasa yang dipelajarinya untuk berkomunikasi. Oleh sebab 
itu, mata kuliah ini menuntut mahasiswa untuk berlatih berkomunikasi 
dengan menggunakan bahasa Inggris. Untuk melakukan komunikasi dalam 
bahasa Inggris dengan baik dan benar, mahasiswa perlu berlatih secara 
intensif secara individu maupun bersama teman sejawat. Setelah mempelajari 
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menggunakan bahasa Inggris 
untuk berkomunikasi lisan maupun tulisan. Mudah-mudahan buku materi 
pokok ini dapat membantu Anda mempelajari buku-buku materi lainnya yang 
berkaitan dengan tugas-tugas mahasiswa sebagai guru. 
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